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【概要】
大型海蕩のガラモや顕花植物のアマモによって形成される3車場は．魚類をはじめ，
沿岸海洋生物の多織性と生物生産を維持する重要な生態系であるしかしながら，
近年では人為的影響や気候変動により世界規模で減少が著しい．そのため，3車場
の空間分布の時系列変化や，その変化に伴う生物生産機能の変化を評価し，今
後の保全や再生への指針となる解析を行うことが重要である本研究では瀬戸内
海を対象に， RSを用いて3車場の空間分布をモ二世リングする手法の開発し，3車場
と3車場を利用する魚類の生物生産とその空間分布に関するデ－舎ベースを構築す
るζとを呂的としている
【瀬戸内海の藻場】
．高い生態系サービス
一次生産力は需品帯雨林と同等司水質浄化作用に加え，沿岸生物の多機性
と二次生産を保障する効果あり
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【藻場の空間分布動態の把握】：
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リモー トセンシングと現地調査による詳細な議場
マップを作成し，議場の空間分布と生物群集・生態
系償飽との関係を解析するこれらの結果を海域ス
ケー ルでのGISデ－；ベー スの解析の補正・補完と
して用い，.禍の広減分布勤勉を肝価する
[ Future studies] 
・気候変動と’車場の空間分布動錨
・陸績の植生・景観変化や降水量の変化に伴う
燈水流入の変化が車車場に与える彫響予測 など
【藻場の空間分布解析：衛星画像と現地観測データの比較】
現地鍾灘：
サイドスキャンソナー による分布担握
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人工衛星画像解析：
ALOS画像および気疎写真による分布解析
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